GAME ON SPORT BAR FANTASY by Cerna, Alejandra et al.





GAME ON SPORTS BAR – FANTASY 



















































 JUSTIFICACION DE LA EMPRESA: 
 
El servicio es un bar de deporte. Al no existir en el país un establecimiento de este tipo, 
consideramos que la cantidad de clientes potenciales seria alta, resultando en un negocio 
con mucho éxito. 
 
 NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 


























































- UBICACION DE LA EMPRESA:  
Rentar modulo en Galerías Santo Domingo; Zona Vivas 
 
 








 MISION DE LA EMPRESA: 
 
Iniciar un nuevo concepto de “Sports Bar” que actualmente no existe en el mercado 
Nicaragüense obteniendo un establecimiento en el que se promueva el deporte y un 
ambiente de diversión sana. 
 
 VISION DE LA EMPRESA: 
 
Después de varios años en el mercado crear una franquicia a nivel nacional en la que se 































 OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA: 
 
Llenar la expectativa del cliente al darle un buen servicio y promover el nuevo concepto 
de “Sports Bar” para que la juventud Nicaragüense tenga un lugar sano y seguro donde 
divertirse. 
 
-OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Proveer un servicio de calidad, oportuno y accesible al segmento de mercado al que está 
dirigido el proyecto: JUVENTUD 
 
-OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 




 VENTAJAS Y DISTINGOS COMPETITIVAS: 
 
No existe el concepto de nuestro bar en Nicaragua en lo cual podemos atraer a los 






















 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA: 
 
Mesas: 35 (20 estarán puestas en el bar 15 guardadas en la bodega) 




Computadora: 1 (para hacer el fantasy) 
Computadora para las órdenes de los clientes: 1 
Estéreo con surround system:1 
Caja de dinero: 2 
Cocina: 1  
Freezer de comida: 1 




- Mesero: 1 por cada 5 mesas (4) 
- Cocinero: 1 
- Limpiador: 1 (baños y restaurante limpio) 
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 Es el único bar con el concepto de 
“Sports Bar” en Nicaragua. 




 El concepto “Fantasy” no 
mucha gente lo conoce. 
 Suplidores no entreguen 
productos a tiempo. 
 Podríamos tener fallas en la 
trasmisión de partidos 
deportivos vía satélite.  
  
OPORTUNIDADES 
 Ser el primero en trabajar en este 
campo. 
 
 Dar a conocer los deporte a la 
juventud de Nicaragua en un lugar 
sano y seguro.  
 
AMENAZAS 
 Mucho de nuestros 
productos son importados y 
dependemos bastante en los 
suplidores internacionales. 
 Siendo este el primer bar 
con este concepto es muy 
posible que la competencia 
empiece a copiar el estilo y 
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ENCUESTA GAME ON SPORTS BAR-FANTASY 
- Edad:____________ 
- Sexo:     M F 
- ¿Qué frecuencia visita un bar?(Circule su respuesta) 
Diario 
Nunca 
1 ves a la semana 
2 veces a la semana 
Cuando hay partido 
Otras especifique__________________________________________________________ 
 ¿Con que objetivo usted frecuenta el bar? 
__________________________________________________________________ 
 ¿Usted fuma?(Circule su respuesta) 
SI  NO 
 
- ¿Cuál es su cerveza preferida? 
________________________________________________________________________ 





- ¿Cuál es su licor preferido? 
________________________________________________________________________ 
- ¿Cuándo va a tomar a un bar le gusta estar comiendo?(Circule su respuesta, si su 
respuesta es SI conteste la siguiente pregunta) 
SI  NO 
 ¿Qué comida le gusta comer en un bar? 
________________________________________________________________ 
- Le gusta ir a un bar a ver los deportes? (Circule su respuesta) 
SI  NO 
______________________________________________________ 
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Resultados de Encuesta:  
 























Sexo Cantidad Porcentaje 
Femenino 6 24% 
Masculino 19 76% 
Total  25 100% 
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2. Edad  
Edad Cantidad Porcentaje 
18-21 9 36% 
22-25 7 28% 
26-30 6 24% 
31-35 3 12% 
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3. Frecuencia que visitan un bar: 




1 Ves por semana 
  
10 40% 
2 Veces por semana 
  
4 16% 
1 Ves al mes 
  
2 8% 







































1 ves al mes cuando hay
partido
en ocaciones






Fumador Cantidad Porcentaje 
SI 8 32% 
NO 17 68% 
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6. Precios dispuesto a pagar por una cerveza: 
 
Precio dispuesto a pagar 
por una cerveza 
   
Cantidad Porcentaje 
25 Córdobas 
   
5 20% 
30 Córdobas 
   
15 60% 
35 Córdobas 
   
0 0% 
40 Córdobas 
   
5 20% 
Total 
















































8. Le gusta comer en un bar: 










































































Alitas Picante Papas Fritas Tostones con
Queso
Nachos Mani
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10. Le gusta ver el deporte: 
Le gusta ver el 
deporte?   Cantidad Porcentaje 
SI   8 32% 
NO   17 68% 









































Soccer Baseball Basketball Futbol
Americano
Natacion
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 OBJETIVOS DE PRODUCCION/ 
ESPECIFICACIONES DEL 
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 CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA  
 
- PANTALLAS PLANAS  
LG 22LK336C. Exhibición: 350 cd/m², 558.8 mm (22 "), 1366 x 768 Pixeles. Color: 
Negro. Sintonizador de la TV: DVB-C, DVB-T. Audio: 2 piezas, 10 W, Dolby 
Digital. Características de manejo: Cinema, Deportes, Estándar, Intenso. Ergonómica: 
Horizontal. Contro de energía: 0.5 W, 37 W, C. Aprobaciones reguladoras: RoHS. 
Contenido del embalaje: AC. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, 5 - 80 % 
 
- ESTEREO (SUROUND SYSTEM) 
Audio: Potencia estimada RMS: 50W, canales de salida de audio: 21, 
Decodificadores incorporados: Dolby Digital, DTS.  
Subwoofer: Poder RMS de subwoofer: 30W. 
Radio FM 
Conectividad: Digital audio optical in: 1 
Control de energía: Fuente de energía: AC, Consumo de energía (inactivo): 0.5 W 
 
- COMPUTADORAS PARA REALIZAR LO DEL FANTASY 
128 RAM, 30GB DD, Monitor 15”, CD-ROM 52X, Bocinas 180 Watts, CD 
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 IDENTIFICACION DE PROVEEDORES Y COTIZACIONES 
- Pricesmart 
- Flor de Cana 
- Cervecerías 
- Pollo Tip Top 
 
 
 CAPACIDAD INSTALADAS 
 
- 20  mesas 
20 mesas puestas en el restaurante y 15 mesas guardadas en la bodega por si se 
necesitan.  
- 4 sillas por mesas (100) 
- 12 sillas altas para el bar  
 
 LOCALIZACION OPTIMA DEL PROYECTO: 
 




























 DISENO Y DISTRIBUCION DE 































 MANO DE OBRA REQUERIDA  
Personal: 7 
- Mesero: 1 por cada 5 mesas (4) 
- Cocinero: 1   
- Limpiador: 1 (baños y restaurante limpio) 
- Bar tender/ cajero: 1 
 
 PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 
Política de mejora:  
 
 Hacer remodelaciones cuando sean necesarias al bar.  
 Se podría conseguir un mejor local. 




























































 OBJETIVOS DEL AREA DE ORGANIZACIÓN 
 
Buscar una forma de ser más eficiente con nuestro trabajo.  






































 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL/ FUNCIONES ESPECIFICAS POR 
PUESTO 
 
Gerente General: Alejandra Cerna 
- Establece las metas a alcance de la empresa. Asegura la buena organización y el buen 
funcionamiento de todos los departamentos. Llegar tres veces a la semana para ver 
como va el bar. Revisar que cosas se necesitan comprar y dar la orden de compras al 
encargado de compra. Encargada de la publicidad del bar y promociones que puede 
dar. Se encarga de los recursos humanos.  
 
Contador: Enrique Vargas 
- Encargado de las finanzas del bar. Establece objetivos específicos.  Buscar 
patrocinadores para que ayuden al bar.  
 
Encargado de compra: Roberto Bequillard 
- Teniendo la orden de compra del gerente general, él tiene que buscar precios 
favorables para la compra de los productos que necesitan en el bar. Buscar 
cotizaciones de productos que sean necesarios para el entretenimiento y 
mantenimiento del bar.  Establece relaciones de contacto con proveedores y los 
distribuidores. Esta encargado que los proveedores lleven el producto que es pedido 
por el bar el día que es pedido.  
 
Administrador 24/7: 
- Esta a cargo que el bar funcione a como se debe. Su trabajo es estar ahí desde que 
abre hasta que cierre el bar. Recibir el dinero que produjo esa noche el bar para 
después dárselo al contador. Debe estar atento que todo este limpio, que el servicio 
sea excelente y que cualquier problema con un cliente se resuelva y que el cliente 
siempre este contento. Encargado de hacer el Fantasy para los clientes que lleguen a 

















Gerente General:  
Alejandra Cerna   
 
               
Contador:     Administrador         Encargado de Compra: 
Enrique Vargas                                                  Roberto Bequillard 
         
 
 
































Requisitos del aplicante:  
 Ser mayor de 18 años  
 Llenar solicitud de empleo 
 Presentar cedula de identidad original y copia 
 Presentar certificado de salud 
 Presentar certificado de policía o de antecedentes penales 
 Presentar dos cartas de trabajos anteriores 
 Presentar cartas de referencias personales 
 En el caso de ser extranjero, deberá presentar la correspondiente cedula de 
residencia o el permiso de trabajo en el país extendido por la autoridad 
correspondiente. 




Anuncio en el periódico: 
- NECESITO BARTENDER con 2 años de experiencia en negocios similares, 
referencias verificables, record de policía, certificado de salud. Debe tener más de 18 
años de edad. Salario básico mas propinas 8868-8568. 
 
- COCINERO para un bar de prestigio, con experiencia que sepa preparar cualquier 
tipo de comida. Años de experiencia en negocios similares, referencias verificables, 
record de policía, certificado de salud. 8868-8568. 
 
- Preguntar en el instituto de hotelería y turismo  
NECESITO MESERO con 2 años de experiencia en negocios similares, referencias 
verificables, record de policía, certificado de salud. Debe tener más de 18 años de edad. 


















Se le hará una entrevista, será presidia por el Administrador y por quien será el jefe de la 
persona a contratar, esta servirá para conocer a la persona y calificar su expresión oral, su 
presentación y habilidad para su puesto a desempeñar. También se realizara las pruebas 
necesarias según requerimientos del puesto a cubrir. 
  





































































 Ensenarles a los nuevos trabajadores como se trabajar en GAME ON SPORTS 
BAR-FANTASY, y se familiarice con los demás trabajadores. Se le explicara sus 
obligaciones y funciones de su puesto de trabajo.  
 
 Decirles lo que se espera de ellos al estar trabajando para nosotros y ensenarles 
como se debe tratar al cliente; que hacer con situaciones donde el cliente no estar 
conforme con el servicio.   
 
 





MESEROS $170.00  mas propina 
BAR TENDER/CAJERO $210.00  mas propina 
COCINERO $200.00 
LIMPIEZA $120.00 






















 EVALUACION DEL DESEMPENO 





















 RELACIONES DE TRABAJO 
Todos los trabajadores de GAME ON deberán trabajar en equipo. En caso que un cliente 
llame a cualquier mesero y no es el que lo está atendiendo deberá atenderlo. Ayudarse 
para que todos crean un ambiente sano y alegre en el que se pueda trabajar en equipo.  
 
 
1.     Inversiòn Fija $46,720.00 $29,844.00 $16,876.00
1.1   Maquinaria y equipo
1.2  Mobiliario y equipo de oficina 20,720.00 3,844.00 16,876.00 37.18%
1.3  Equipo rodante 21,500.00 21,500.00 0.00 38.58%
1.4 Mejoras permanentes 4,500.00 4,500.00 0.00 8.07%
3.    Capital de Trabajo $9,013.00 $1,656.00 $7,357.00
3.1  Inventarios 9,013.00 1,656.00 7,357.00 16.17%
3.2  Efectivo
Inversiòn Total $55,733.00 $31,500.00 $24,233.00 100.00%






GAME ON SPORTS BAR
Unidad monetaria: Dòlar (US$)














Mesas 35 80.00 2,800.00 5 560.00
Sillas 150 50.00 7,500.00 5 1,500.00
Televisores 36" 5 350.00 1,750.00 5 350.00
Computadora 1 350.00 350.00 5 70.00
Radio Surround System 1 280.00 280.00 5 56.00
Frezer Industrial 1 3,000.00 3,000.00 5 600.00
Cocina Industrial 1 1,800.00 1,800.00 5 360.00
Microondas 1 240.00 240.00 5 48.00
Barra 1 1,500.00 1,500.00 2 750.00
Estante para Botellas 1 1,000.00 1,000.00 5 200.00

















-                 5                   -   
Mejoras al Local y Mano de Obra 1 1,500.00 1,500.00        5           300.00 




1.4  Mejoras permanentes
GAME ON SPORTS BAR
1. Inversiòn Fija
1.2  Mobiliario y Equipo de Oficina
1. Inversiòn Fija
1.3   Equipo Rodante
INVERSION FIJA
CERVEZAS
Cerveza Toña 5 Cajilla 11.00 55.00        
Cerveza Victoria Frost 5 Cajilla 11.00 55.00        
Cerveza Victoria 5 Cajilla 11.00 55.00        
Cerveza Corona 2 Cajilla 15.00 30.00        
Cerveza Budweiser 2 Cajilla 15.00 30.00        
Cerveza Heinekein 2 Cajilla 15.00 30.00        
BEBIDAS VARIAS
Gaseosas 5 Cajilla 8.00 40.00        
Agua Purificada 1/2 Litro 5 Cajilla 5.00 25.00        
Jugos de Naranja 10 Galon 2.00 20.00        
Jugos de Cranberry 15 Unidad 2.00 30.00        
Redbull 5 Cajilla 36.00 180.00      
LICORES POR BOTELLA 750 ml
Absolute                     U$ 17.00 2 Cajilla 204.00 408.00      
Smirnoff                             9.00 2 Cajilla 108.00 216.00      
Finlandia 210                      9.00 2 Cajilla 108.00 216.00      
Chivas 780                         33.00 2 Cajilla 396.00 792.00      
Johny Walker 650               27.00 2 Cajilla 324.00 648.00      
Gran Reserva 300               12.00 2 Cajilla 144.00 288.00      
Extra Lite 220                      9.00 2 Cajilla 108.00 216.00      
Ron Plata 180                      7.00 2 Cajilla 84.00 168.00      
LICORES POR 1/2 BOTELLA
Absolute          U$ 8.50 2 Cajilla 102.00 204.00      
Smirnoff                4.50 2 Cajilla 54.00 108.00      
Finlandia               4.50 2 Cajilla 54.00 108.00      
Chivas                 16.50 2 Cajilla 198.00 396.00      
Johny Walker       13.50  2 Cajilla 162.00 324.00      
Gran Reserva       12.00 2 Cajilla 72.00 144.00      
Extra Lite              4.50 2 Cajilla 54.00 108.00      
Ron Plata              3.50 2 Cajilla 42.00 84.00        
Hielo Bolsa Grande 10 Unidad 3.50 35.00        
-            
COMIDAS RAPIDAS 500.00      
TOTAL $5,513.00
Fondo Imprevisto 2,000.00   
TOTAL $2,000.00
Accesorios P/Cocina 600.00      
TOTAL $600.00
3.1.5    FONDO PARA IMPREVISTOS
Descripciòn
3.1.1  Inventario de Productos Terminados
Descripciòn Cantidad
Unidad de Medida
Costo Unitario  Total 
GAME ON SPORTS BAR
3.1.5    INVENTARIO DE ENSERES PARA COCINA
Descripciòn Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario  Totales 
3.  Capital de Trabajo
3.1  Inventarios
Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario  Totales 
CAPITAL DE TRAB
Descripciòn Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario Total
Papeleria y Utiles de Oficina 500.00      
TOTAL $500.00
Descripciòn Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario Totales
Articulos de Limpieza 0 300.00      
-            
TOTAL $300.00
Botiquin Medico 1 Varios 100.00      
-            
TOTAL $100.00
TOTALES CAPITAL DE TRABAJO $9,013.00
3.1.7   INVENTARIO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Medicamentos
Articulos y productos
Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario Totales
Inventarios de insumos
3.1.8    INVENTARIO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
CAPITAL DE TRAB
Codigo Sueldo Total Deduccion Total Neto a Inss 
Cargo Cargo Basico devengado INSS deducidos pagar Patronal INATEC Vacaciones Aguinaldo
GO-001 Mesero 170.00 170.00 10.63 10.63 159.38 27.20 3.40 14.17 14.17
GO-002 Mesero 170.00 170.00 10.63 10.63 159.38 27.20 3.40 14.17 14.17
GO-003 Mesero 170.00 170.00 10.63 10.63 159.38 27.20 3.40 14.17 14.17
GO-004 Mesero 170.00 170.00 10.63 10.63 159.38 27.20 3.40 14.17 14.17
GO-005 Bar tender / Cajero 210.00 210.00 13.13 13.13 196.88 33.60 4.20 17.50 17.50
GO-006 Afanador 120.00 120.00 7.50 7.50 112.50 19.20 2.40 10.00 10.00
GO-007 Cocinero 200.00 200.00 12.50 12.50 187.50 32.00 4.00 16.67 16.67
GO-007 Administrador 125.00 125.00 7.81 7.81 117.19 20.00 2.50 10.42 10.42
(13 Empleados)           TOTALES $1,335.00 $1,335.00 $83.44 $83.44 $83.44 $1,251.56 $213.60 $111.25 $111.25
NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013
23.5
GAME ON SPORTS BAR
MONTO ( US $) 24,233          
INTERES ANUAL ( %) 15%
PERIODO (AÑOS) 5 (7,229.08)
ANUALIDAD (7,229)
Año Interés Anualidad Pago a capital Saldo
0 24,233
1 3,635 7,229 3,594 20,639
2 3,096 7,229 4,133 16,506
3 2,476 7,229 4,753 11,752
4 1,763 7,229 5,466 6,286
5 943 7,229 6,286 0
Total 11,912.40 36,145.40      24,233
13
AMORTIZACION DEL PRESTAMO ( US $)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Salarios 16,020.00       17,622.00       19,384.20         21,322.62       23,454.88       
Inss Patronal e Inatec 6,887.00         7,575.70         8,333.27           9,166.59         10,083.25       
Vacaciones 1,334.99         1,468.49         1,615.34           1,776.88         1,954.57         
Aguinaldo 1,334.99         1,468.49         1,615.34           1,776.88         1,954.57         
Energìa Electrica 5,100.00         5,610.00         6,171.00           6,788.10         7,466.91         
Agua Potable 1,500.00         1,650.00         1,815.00           1,996.50         2,196.15         
Hielo 480.00            528.00            580.80              638.88            702.77            
Telecomunicaciones 144.00            158.40            174.24              191.66            210.83            
Papeleria y Utiles de oficina 1,800.00         1,980.00         2,178.00           2,395.80         2,635.38         
Materiales de limpieza y Enseres de ofic 1,200.00         1,320.00         1,452.00           1,597.20         1,756.92         
Combustible y Lubricantes 3,600.00         3,960.00         4,356.00           4,791.60         5,270.76         
Rep.y Mnto de Vehiculo 2,160.00         2,376.00         2,613.60           2,874.96         3,162.46         
Reparacion y Mantenimiento 500.00            550.00            605.00              665.50            732.05            
Seguro de Local 600.00            660.00            726.00              798.60            878.46            
Seguro del Vehiculo 5,400.00         5,940.00         6,534.00           7,187.40         7,906.14         
Alcaldia 1% 2,843.43         4,201.40         5,891.38           7,985.47         10,570.77       
Publicidad 2,160.00         2,376.00         2,613.60           2,874.96         3,162.46         
Alquiler de Edificios 36,000.00       39,600.00       43,560.00         47,916.00       52,707.60       
Intereses (Costos Financieros) 3,634.95         3,095.83         2,475.84           1,762.86         942.92            
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $92,699.37 $102,140.31 $112,694.62 $124,508.46 $137,749.84
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Energìa Electrica 5,100.00         5,610.00         6,171.00           6,788.10         7,466.91         
Agua Potable 1,500.00         1,650.00         1,815.00           1,996.50         2,196.15         
Publicidad 2,160.00         2,376.00         2,613.60           2,874.96         3,162.46         
Combustible y Lubricantes 3,600.00         3,960.00         4,356.00           4,791.60         5,270.76         
Rep.y Mnto de Vehiculo 2,160.00         2,376.00         2,613.60           2,874.96         3,162.46         
Alcaldia 1% 2,843.43         4,201.40         5,891.38           7,985.47         10,570.77       
Hielo 480.00            528.00            580.80              638.88            702.77            
Telecomunicaciones 144.00            158.40            174.24              191.66            210.83            
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $17,987.43 $20,859.80 $24,215.62 $28,142.13 $32,743.10
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Salarios 16,020.00       17,622.00       19,384.20         21,322.62       23,454.88       
Inss Patronal e Inatec 6,887.00         7,575.70         8,333.27           9,166.59         10,083.25       
Vacaciones 1,334.99         1,468.49         1,615.34           1,776.88         1,954.57         
Aguinaldo 1,334.99         1,468.49         1,615.34           1,776.88         1,954.57         
Seguro de Local 600.00            660.00            726.00              798.60            878.46            
Seguro del Vehiculo 5,400.00         5,940.00         6,534.00           7,187.40         7,906.14         
Papeleria y Utiles de oficina 1,800.00         1,980.00         2,178.00           2,395.80         2,635.38         
Materiales de limpieza y Enseres de ofic 1,200.00         1,320.00         1,452.00           1,597.20         1,756.92         
Intereses (Costos Financieros) 3,634.95         3,095.83         2,475.84           1,762.86         942.92            
Reparacion y Mantenimiento 500.00            550.00            605.00              665.50            732.05            
Alquiler de Edificios 36,000.00       39,600.00       43,560.00         47,916.00       52,707.60       
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $74,711.94 $81,280.52 $88,479.00 $96,366.33 $105,006.74
COSTOS Y GASTOS
Proyeccion del año 2013 al año 2017
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
GAME ON SPORTS BAR
COSTO Y GASTOS 
Proyeccion del año 2013 al año 2017
Concepto Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Totales
INGRESOS
Saldo inicial en Banco 31,500.00        $9,013.00 $89,743.31 $192,662.00 $322,776.08 $486,151.56 $9,013.00
Financiamiento 24,233.00        -                   
Ingresos por venta Bebidas Varias 266,630.40    319,956.48    383,947.78    460,737.33    552,884.80      1984,156.78    
Ingresos por venta de comidas rapidas 8,700.00        10,440.00      12,528.00      15,033.60      18,040.32        64,741.92        
TOTAL DE INGRESOS $55,733.00 $284,343.40 $420,139.79 $589,137.77 $798,547.01 $1057,076.68 $2057,911.70
EGRESOS
Salarios 16,020.00      17,622.00      19,384.20      21,322.62      23,454.88        97,803.70        
Inss Patronal e Inatec 6,887.00        7,575.70        8,333.27        9,166.59        10,083.25        42,045.81        
Vacaciones 1,334.99        1,468.49        1,615.34        1,776.88        1,954.57          8,150.28          
Aguinaldo 1,334.99        1,468.49        1,615.34        1,776.88        1,954.57          8,150.28          
Energìa Electrica 5,100.00        5,610.00        6,171.00        6,788.10        7,466.91          31,136.01        
Agua Potable 1,500.00        1,650.00        1,815.00        1,996.50        2,196.15          9,157.65          
Hielo 480.00           528.00           580.80           638.88           702.77             2,930.45          
Telecomunicaciones 144.00           158.40           174.24           191.66           210.83             879.13             
Papeleria y Utiles de oficina 1,800.00        1,980.00        2,178.00        2,395.80        2,635.38          10,989.18        
Materiales de limpieza y Enseres de ofic 1,200.00        1,320.00        1,452.00        1,597.20        1,756.92          7,326.12          
Reparacion y Mantenimiento 500.00           550.00           605.00           665.50           732.05             3,052.55          
Publicidad 2,160.00        2,376.00        2,613.60        2,874.96        3,162.46          13,187.02        
Alquiler de Edificios 36,000.00      39,600.00      43,560.00      47,916.00      52,707.60        219,783.60      
Costos de Venta 65,786.40      78,943.68      94,732.42      113,678.90    136,414.68      489,556.07      
Intereses (Costos Financieros) 3,634.95        3,095.83        2,475.84        1,762.86        942.92             11,912.40        
Pago al Principal del Prestamo 3,594.13        4,133.25        4,753.24        5,466.22        6,286.16          24,233.00        
Combustible y Lubricantes 3,600.00        3,960.00        4,356.00        4,791.60        5,270.76          21,978.36        
Reparacion y Mantenimiento 2,160.00        2,376.00        2,613.60        2,874.96        3,162.46          13,187.02        
Seguro de Local 600.00           660.00           726.00           798.60           878.46             3,663.06          
Seguro del Vehiculo 5,400.00        5,940.00        6,534.00        7,187.40        7,906.14          32,967.54        
Alcaldia 1% 2,843.43        4,201.40        5,891.38        7,985.47        10,570.77        31,492.45        
IR 30% Anual 32,520.19      42,260.55      54,181.42      68,741.87      86,494.98        284,199.01      
Inversion Fija 46,720.00        
TOTAL DE EGRESOS $46,720.00 $194,600.09 $227,477.79 $266,361.69 $312,395.46 $366,945.65 $1367,780.68
SALDO FINAL DISPONIBLE $9,013.00 $89,743.31 $192,662.00 $322,776.08 $486,151.56 $690,131.02 $690,131.02
Flujo de Efectivo
DEL AÑO 2013 AL 2017
GAME ON SPORTS BAR
 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Venta 275,330.40$    330,396.48$     396,475.78$     475,770.93$  570,925.12$  
Costo de Venta 65,786.40        78,943.68         94,732.42          113,678.90    136,414.68    
Utilidad Bruta 209,544.00$    251,452.80$     301,743.36$     362,092.03$  434,510.44$  
Gasto operación
Gasto de Administracion 25,576.99        28,134.69         30,948.15          34,042.97      37,447.27      
Gastos de Venta 63,487.43        70,909.80         79,270.62          88,702.63      99,359.65      
Depreciacion 8,444.00          8,444.00           8,444.00            8,444.00        8,444.00        
Gasto Financieros 3,634.95          3,095.83           2,475.84            1,762.86        942.92           
Total Gastos de Operación 101,143.37      110,584.31       121,138.62        132,952.46    146,193.84    
Utilidad ante IR 108,400.63$    140,868.49$     180,604.74$     229,139.57$  288,316.60$  
Impuesto s/Renta 32,520.19        42,260.55         54,181.42          68,741.87      86,494.98      
Utilidad Neta de Ejercicio 75,880.44$      98,607.94$       126,423.32$     160,397.70$  201,821.62$  
GAME ON SPORTS BAR
Unidad Monetaria: Dólar (US$)
Estado de Resultado Proyectados
AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo Caja y Banco 9,013.00 89,743.31 192,662.00 322,776.08 486,151.56 690,131.02
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $9,013.00 $89,743.31 $192,662.00 $322,776.08 $486,151.56 $690,131.02
MOBILIAR Y EQ DE OFICINA 20,720.00 20,720.00 20,720.00 20,720.00 20,720.00 20,720.00
Depreciacion Mob y eq -3,844.00 -7,687.00 -11,530.00 -15,373.00 -19,216.00
EQUIPO DE RODANTE 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00
Depreciacion Equip Rod -4,300.00 -8,600.00 -12,900.00 -17,200.00 -21,500.00
MEJORAS PERMANENTES 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Depreciacion Mejoras -300.00 -600.00 -900.00 -1,200.00 -1,500.00
TOTAL ACTIVO FIJO $46,720.00 $38,276.00 $29,833.00 $21,390.00 $12,947.00 $4,504.00
TOTAL ACTIVO 55,733.00$     128,019.31$   222,495.00$  344,166.08$  499,098.56$  694,635.02$  
PASIVO
CIRCULANTE
Préstamo x pagar 24,233.00       20,638.87       16,505.62      11,752.38      6,286.16        -                 
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 31,500.00       31,500.00       31,501.00      31,502.00      31,503.00      31,504.00      
UTILIDAD ACUMULADA 75,880.44      174,488.38    300,911.70    461,309.40    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 75,880.44       98,607.94      126,423.32    160,397.70    201,821.62    
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 55,733.00$     128,019.31$   222,495.00$  344,166.08$  499,098.56$  694,635.02$  
-$                -$               -$               -$               -$               
GAME ON SPORTS BAR
Balance General Proyectados
Unidad Monetaria: Dólar (US$)
CERVEZAS
Cerveza Toña 5 Cajilla $0.47 $11.28 $56.40
Cerveza Victoria Frost 5 Cajilla $0.47 $11.28 $56.40
Cerveza Victoria 5 Cajilla $0.47 $11.28 $56.40
Cerveza Corona 2 Cajilla $0.63 $15.00 $30.00
Cerveza Budweiser 2 Cajilla $0.63 $15.00 $30.00
Cerveza Heinekein 2 Cajilla $0.63 $15.00 $30.00
$259.20
BEBIDAS VARIAS
Gaseosas 5 Cajilla $0.33 $8.00 $40.00
Agua Purificada 1/2 Litro 5 Cajilla $0.21 $5.00 $25.00
Jugos de Naranja 10 Galon $2.00 $2.00 $20.00
Jugos de Cranberry 15 Unidad $2.00 $2.00 $30.00
Redbull 5 Cajilla $3.00 $36.00 $180.00
$295.00
LICORES POR BOTELLA 750 ml
Absolute                     U$ 17.00 2 Cajilla $17.00 $204.00 $408.00
Smirnoff                             9.00 2 Cajilla $9.00 $108.00 $216.00
Finlandia 210                      9.00 2 Cajilla $9.00 $108.00 $216.00
Chivas 780                         33.00 2 Cajilla $33.00 $396.00 $792.00
Johny Walker 650               27.00 2 Cajilla $27.00 $324.00 $648.00
Gran Reserva 300               12.00 2 Cajilla $12.00 $144.00 $288.00
Extra Lite 220                      9.00 2 Cajilla $9.00 $108.00 $216.00
Ron Plata 180                      7.00 2 Cajilla $7.00 $84.00 $168.00
$2,952.00
LICORES POR 1/2 BOTELLA
Absolute          U$ 8.50 2 Cajilla $8.50 $102.00 $204.00
Smirnoff                4.50 2 Cajilla $4.50 $54.00 $108.00
Finlandia               4.50 2 Cajilla $4.50 $54.00 $108.00
Chivas                 16.50 2 Cajilla $16.50 $198.00 $396.00
Johny Walker       13.50  2 Cajilla $13.50 $162.00 $324.00
Gran Reserva       12.00 2 Cajilla $6.00 $72.00 $144.00
Extra Lite              4.50 2 Cajilla $4.50 $54.00 $108.00
Ron Plata              3.50 2 Cajilla $3.50 $42.00 $84.00
$1,476.00




Costo Unitario x Unidad
1  Inventario de Productos 
Descripciòn Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario x Cajilla Total
GAME ON SPORTS BAR
DETERMINACION DEL PRECIO DE COSTO 
CERVEZAS
Cerveza Toña 5 Cajilla $2.00 $48.00 $240.00
Cerveza Victoria Frost 5 Cajilla $2.20 $52.80 $264.00
Cerveza Victoria 5 Cajilla $2.10 $50.40 $252.00
Cerveza Corona 2 Cajilla $2.75 $66.00 $132.00
Cerveza Budweiser 2 Cajilla $2.50 $60.00 $120.00
Cerveza Heinekein 2 Cajilla $2.40 $57.60 $115.20
$1,123.20
BEBIDAS VARIAS
Gaseosas 5 Cajilla $1.25 $30.00 $150.00
Agua Purificada 1/2 Litro 5 Cajilla $1.50 $36.00 $180.00
Jugos de Naranja 10 Galon $1.50 $36.00 $360.00
Jugos de Cranberry 15 Unidad $1.65 $39.60 $594.00
Redbull 5 Cajilla $3.50 $84.00 $420.00
$1,704.00
LICORES POR BOTELLA 750 ml
Absolute                     U$ 17.00 2 Cajilla $24.00 $576.00 $1,152.00
Smirnoff                             9.00 2 Cajilla $25.50 $612.00 $1,224.00
Finlandia 210                      9.00 2 Cajilla $24.00 $576.00 $1,152.00
Chivas 780                         33.00 2 Cajilla $70.00 $1,680.00 $3,360.00
Johny Walker 650               27.00 2 Cajilla $65.00 $1,560.00 $3,120.00
Gran Reserva 300               12.00 2 Cajilla $22.00 $528.00 $1,056.00
Extra Lite 220                      9.00 2 Cajilla $14.00 $336.00 $672.00
Ron Plata 180                      7.00 2 Cajilla $11.00 $264.00 $528.00
$12,264.00
LICORES POR 1/2 BOTELLA
Absolute          U$ 8.50 2 Cajilla $15.00 $360.00 $720.00
Smirnoff                4.50 2 Cajilla $15.50 $372.00 $744.00
Finlandia               4.50 2 Cajilla $14.00 $336.00 $672.00
Chivas                 16.50 2 Cajilla $40.00 $960.00 $1,920.00
Johny Walker       13.50  2 Cajilla $35.00 $840.00 $1,680.00
Gran Reserva       12.00 2 Cajilla $13.00 $312.00 $624.00
Extra Lite              4.50 2 Cajilla $9.00 $216.00 $432.00
Ron Plata              3.50 2 Cajilla $7.00 $168.00 $336.00
$7,128.00
Hielo Bolsa Grande 10 Unidad
COMIDAS RAPIDAS $725.00 $725.00
TOTAL $22,944.20
Precio d Venta x UnidadDescripciòn Cantidad Unidad de Medida
GAME ON SPORTS BAR
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA
Precio d Venta x Cajilla Total
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CERVEZAS $3,110.40 3,732.48             4,478.98                      5,374.77                     6,449.73       
BEBIDAS VARIAS 3,540.00       4,248.00             5,097.60                      6,117.12                     7,340.54       
LICORES POR BOTELLA 750 ml 35,424.00     42,508.80           51,010.56                    61,212.67                   73,455.21     
LICORES POR 1/2 BOTELLA 17,712.00     21,254.40           25,505.28                    30,606.34                   36,727.60     
COMIDAS RAPIDAS 6,000.00       7,200.00             8,640.00                      10,368.00                   12,441.60     
TOTAL COSTOS DE VENTA $65,786.40 $78,943.68 $94,732.42 $113,678.90 $136,414.68
Nota: Por cada año se calcula un 20% de incremento en el capital de trabajo o Inventario.
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CERVEZAS $13,478.40 16,174.08           19,408.90                    23,290.68                   27,948.81     
BEBIDAS VARIAS 20,448.00     24,537.60           29,445.12                    35,334.14                   42,400.97     
LICORES POR BOTELLA 750 ml 147,168.00   176,601.60         211,921.92                  254,306.30                 305,167.56   
LICORES POR 1/2 BOTELLA 85,536.00     102,643.20         123,171.84                  147,806.21                 177,367.45   
COMIDAS RAPIDAS 8,700.00       10,440.00           12,528.00                    15,033.60                   18,040.32     
TOTAL INGRESOS POR VENTAS $275,330.40 $330,396.48 $396,475.78 $475,770.93 $570,925.12
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS DE VENTAS
GAME ON SPORTS BAR
PROYECCION DE VENTAS EN LOS 5 AÑOS
